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S e r á n suscr l tores forzosos á l a Qa^eta odos 
ios pueblos de l A r c h i p i é l a g o e r i g i d o s c i v i l m e n t e » 
pagando s u i m p o r t e ios que puedan , y supl iendo 
por los d e m á s los fondos de las respect ivas 
p r o v i n c i a s . 
, R e a l < i r d e n de ZS d e S e t i e m b r e de i 8 8 í . ) 
Se declara texto j f l c ia l y a u t é n t i c o el de las 
llsposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en l a G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto s e r á n obligatorias en su cumplimiento. 
S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.1 
GOBITíSNO M I L I T A R . 
• ¡ ^ 0 de U Plaza, para el dia 26 de Marzo de 1892. 
I Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe de 
' • el Teniente Coronel del n ú m . 72, D. Juan Hernan-
|,—Imaginaria etro del núm. 70, D. Federico A l -
varez.—Hospital y provisiones^ núm. 72, l .er Capitán. 
—-Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, Ar-
tillería,—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en la 
Luneta, núm. 70. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Víayor, José García Cogeces. 
Debiendo dedicar e ai tiró al blanco fuerza del 
Escuadrón de Caballería los dias 28, 29, 30 y 31 
en el paseo de la Luneta y coa dirección ai mar 
hacia el punto más despejado, entre Malate y Ca-
vite; de 5 á 7 y media de la mañana. Lo que se 
hace saber al público á fin de evitar un incidente 
desagradable. 
De órden de S. E. el General Gobernador Militar. 
— E l Tenienta Coronel Sargento Mayor, Jcsé Gar-
cía Cogeces. 
{&hmdk Civil n." T e r c i o . - ^ Semestre de 1 8 9 1 . - ^ « o de las aprehenciones verificadas por esle Tercio en las provincias que guarnecen durante los meses 
Julio d Diciembre inchisive. 
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^ i a i m nFerna?d0j 12 d? Marzo dft 1892.—El Coronel, Enrique Solano—Hay ura rúbrica.—Hay un sello que dice.—Guardia Civil 21o tercio —Filininas —F« 
# V u T 0 r ? n e l Secretarl,0> Juan Franco.—Sigue una rúbrica.—V." B.0—El General Sub-Inspcctor, Ahumada.—Sigue una r ú b r i c a . - E s copia—El Genpral' T / Í 
\ • ^ Luis Roig de Lluis. 
M a r i n a 
^ I S O S A L O S N A V E G A N T E S . 
Núm. 230. 
^ DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
r^^^&irsft11!0 86 reciba á bordo este aviso deberán 
ogjjj Itoies los planos, cartas y derroteros correspon-
MAR ME DITE RANEO. 
Isla de Cerdeña (costa E.) 
)esaparicion de la valiza del bajo de Cabo /A — F ^ ' Í V . I U U u « i » n  a i n a uao
^ s e C " núm- 216il.301. París 1891). La 
í p del oFTK 0 á Uevar la va,iza ^ue señalaba el 
^ % \ \ 500 Ceraso (véase el Aviso núm. 23üi l ,335 
Carta núm. 465 de la sección I I I , y Derrotero del 
Mediterráneo, tomo I I , pág-. 365. 
Italia. 
1.336. Restablecimiento de la antigua luz en la 
cabeza W. del muelle de Martello (puerto de Ñápe-
les (A. a. N , núm. 216il..302. París 1891). Repa-
rado ya el aparato de iluminación en el faro de la 
cabeza W . del muelle de Martello (puerto de Ñápe-
les,) ha vuelto á funcionar su luz intermitente roja, 
como antes era (véase el Aviso núm. 222.1.282 de 
1891 ) 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 86. 
Argelia. 
i 337. Reposición de una boya en el puerto de 
Ténés (A. a. N . , núm. 216[1.300. París 1891). Según 
el Contralmirante Mr. Vivielle, la boya que señalaba 
el extremo W. del rompeolas en conscruccion del 
puerto de Ténés, que habia desaparecido el 21 de 
Octubre de 1891 (véase el Aviso núm. 219rl.255 de 
1891), se ha vuelto á colocar en su sitio. 
Como tal vez se han ocurrido algunos bíoques del 
rompeolas en las cercanías de esta boya, será pru-
dente no atracarce demasiado á, ella. 
Cartas uúms. 2, 158 y 800 de la sección I I I . 
MAR NEGRO. 
Rusia. 
1.338. Dragado de un banco en el Liman del 
Dniéper. (A. a. N . , núm. 217il.306. París 1891). E l 
banco de 4m,5 de agua, del Liman del Dniéper que 
394 26 de Marzo de 1892 Gaceta de Manila.—Núm.«, 
se extendía entre la batería de Primor y el ex-
tremo W. del canal de Otchakov, cerca de la enfi-
lacion de los faros de Adyighiol, se ha dragado hasta 
dejarlo en 6m,7 habiendo retirado la valiza listada 
que lo marcaba. 
Cartas núms. 97 y 101 de la sección I I L 
1.339 Dragado de un banco en el r ioBag. (A. a. N . , 
num. 217[1.307. París 1891). E l banco de 5m,5 de 
agua del rio Bug que se hallaba entre las puntas 
Voloski y Ruski, en el sector de iluminación de la 
luz superior de Voloski, s'é ha dragado hasta la pro-
fundidad de 6m,7. 
Cartas núms. 97 y 101 de la sección I I I . 
MAR DEL NORTE. 
Holanda. 
1.340. Bajo de la rada de Texel, (A, a. N . , nu-
mero 217[1.305. París 1891). Según eí Comandante 
del buque de guerra holandés «Lynx«, existe un man-
chón con 7m de agua encima sobre la costa E. de 
la rada de Texel, cerca de la entrada de Malzwin, 
en las siguientes enfilaciones: el faro de Kijkduin 
entre la iglesia católica y la iglesia de Helder; el 
muelle Prinz Hendrik, en el Texel, muy poco abierto 
al W . de la iglesia católica de Den Burg. 
Situación: 52° 58' 36" N . y 11° 1' 12" E. 
Alrededor del manchón se encuentran fondos de 
7m,5 á 9m,2. 
Carta núra. 44 de la sección I I . 
SUND. 
Dinamarca. 
1.331. Iluminación de un faro en el fuerte de Mid-
delgrund y retirada del barco-valiza. (A. a. N . , nú-
mero 217!!.304. París 1891). Sobre el fuerte de Mid-
delgrund se ha encendido una luz blanca de eclipses, 
cada octavo de minuto (siete segundos y medio). 
La luz se ve cinco segundos y se eclipsa durante 
dos segundos y medio. 
Está colocada en lo alto de un ascensor, que durante 
el invierno se traslada á diferentes puntos del fuerte. 
Altura de la luz, 19 metros. Alcance, 7 millas. 
Se ha retirado el barco valiza que estaba fondeado 
al N . del fuerte. 
Cuaderno de faros nüm. 84 A de 1886, pág . 114, 
y cartas núms. 592 y 701 de la sección I I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE, 
Estados Unidos. 
1.342. Boyas de naufragio sobre el Pollock Rip 
y en el Sound de Nantucket. (A. a. N . , núm. 216il.303. 
París 1891). Se ha fondeado una boya de percha, 
pintada de negro, sobre los restos del buque Fiorence 
Norvell, que se fué á pique en 8m,2 de agua en 
la parte saliente del Pollock Rip. El casco, cuyos 
palos conserva, tiene 5m,5 de agua encima, y desde 
él se marcan: el faro flotante de Pollock Rip al N . 
5o E.; el faro de Great Point, al S. 34° W., y el faro 
de la punta Monomoy, al N . 56° W. 
También se ha fondeado una boya cónica, pintada 
á faj^s horizontales rojas y negras, sobre los res-
tos de una goleta que se fué á pique en 15 metros 
de agua, en el Butlers Ho'e, bajo las siguientes de-
moras: el faro de la punta Monomoy, al N . 13° E.; 
el firo d« Great Point, al S. 10° W . , y el faro flo-
tante de Ilandk^rchief al S. 55° W . 
Carta núm. 588 de sección I X . 
OCEANO PACIFICO DEL SUR. 
Nueva Caledonia (costa W . ) 
1 343. Establecimiento en una valiza en el canal 
de !a Fine (costa de Kurnae). A. a. N , núm. 210[1.266. 
París 1891). Se ha colocado una valiza pintada de 
negro y con un globo encima, sobre un fondo de 
3 metros de agua, que existe sobre el lado W . del 
canal de la Fine, á unas 3,5 millas al N . 42° W. 
de la punta luanga. 
Carta núm. 469 de la sección I . 
Madrid, 3 de Diciembre de 1891.—El Jefe interino, 
Luis G. Bayo. 
Núm. 231. 
DEPOSITO HIDROGRAFIGO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correr-pon- . 
dientes. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Francia ('costa W ) . 
1.344. Desaparición de la torrecilla de la Basse 
Rouge (Isla de los Moutons). A. a. N . , núra. 218il.311. 
París 1891). La torrecilla de mamposteria fundada so-
bre la piedra Basse Rouge, como á 1,5 milla al W S W . 
de la isla de los Moutons (véase el Aviso núm. 219 de 
1884) ha sido destruida por la mar. Se reedificará en 
cuanto lo permitan las circunstancias. 
Carta núm. 851 de la sección XI. 
1.345. Interrupción temporal de la señal de niebla 
en el faro de Ar-Men. (A. a. N . , núra. 2i8[1.312. Pa-
rís 1891). La señal sonora de vapor instalada en el 
foro de Ar-Men, no funcionará mientras se verifican 
las obras de reparación en la cisterna que contiene el 
agua destinada para alimentar las calderas. 
Se dará el oportuuo aviso cuando vuelva á funcionar. 
Cuaderno de faros núm. 84 de 1888, pág . 88. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Inglaterra (costa S.) 
1.346. Luces distintivas del vapor dé los prácticos 
en Dungeness. (A. a N . , núm. 218[1.313. París 1891). 
Desde el 23 de Noviembre de 1891 el vapor de los 
prácticos, que cruza delante de Dungenes (Aviso 
183il.060 de 1891), lleva temporalmente, y á título 
de ensayo, una luz roja á Ira,8 por debajo de la luz 
blanca del tope. Ambas serán visibles en todo el 
horizonte. Las demás señales luminosas y las otras 
luces del buque, se mostrarán lo mismo que antes. 
Esta medida, semejante á la que se tomó para el 
barco de práccicos de Londres, tiene por objeto, di 
ferenciar el vapor piloto de Dungeness ds las de-
más embarcaciones de prácticos. 
Nota. Se llama muy especialmente la atención de 
los navegant-s sobre este sistema particu-ar de alum-
brado, que difiere de lo prevenido en el Reglamento 
internacional que rige para evitar los abordajes. 
Guinea septentrional 
1.347. Noticias acerca del vaüzaraiento del río de 
Camarones. (A. a. N . , núra, 2l7il .303. París 1891.) 
La boya D que estaba fondeada en la boca del rio de 
Camarones y había desaparecido, no volverá á encen-
derse. 
En la parte superior del río se han colocado las si-
guientes valizas: 
1. ° Una valiza negra, que lleva una corneta ne^ 
gra con el núra. I y esta situada bajo las demo-
ras que siguen: el asta de bandera del Gobierno al 
S. 68° E.; la valiza de la punta Joss al S. 20° W . 
2. ° Una valiza negra que lleva una corneta ne-
gra con el núra. I I bajo las siguientes demoras: el 
asta de bandera del Gobierno al S. 27° W . ; el 
asía de bandera de la facforía Jantzen y Thorraahlen 
al S. 75° E.. 
3. ° Una valiza roja, con una A encima, bajo las 
siguientes dernoias: el asta de bandera del Gonierno 
al S. 31* W.; el asta de banderado la factoría Jant-
zen y ThromahUn al 75° E. 
4. ° Una valiza roja, con una B encima, bajo las 
sigut ntes demoras: él asta de bandera de la facto-
ría Jantzen y Thormahlen al S. 22° W . ; el asta de 
bandera de la factoría üiglesa de Hickory al N . 
28° W . 
Los Buques que entran deben dejar las valizas ne-
gras á babor y las rojas á estribor. 
Carta núm. 752 de la sección I V , y Derrotero de la 
costa occidental de Africa, tomo I I , pag. 240. 
OCEANO ATLANTICO DEL SUR. 
Rio de la Plata. 
1.348 Boya en la extremo E. del banco de la Laja, 
rada de la Colonia del Sacramento. (A. a. N . , nu-
mero 217¡1.309. París 1891.) Según comunicación del 
Comandante del buque de guerra italiano Sebastiano 
Veniero, se ha colocado una boya negra en el ex-
tremo E. del banco de la Laja, en la rada de la Co-
lonia del Sacramento: dicha boya esta situada bajo 
las siguientes demoras: el faro de la Colonia al S. 
83° E.: la iglesia vieja de San Benito al N . 24° E.; 
la luz 'del Farallón al S. 74° W. 
CaHa núm. 70 de la sección V I I I . 
\.S'i9. Situación del faro flotante fiel banco del 
Cuirasder (Indio). (A. a. N . , núm. 217^1.310. París 
1891.) Según comunicación del Comaniante del bu-
que de guerra italiano Sebastiano Veniero, el faro 
flotante del banco del Cuirassier (Indio) es un barco 
de tres palos, cuyo mayor y trinquete solo tienen el 
palo macho. 
La situación hallada para este faro flotante es 35° 
9i S., y 50° 59* W . 
Cuaderno de faros núm. 85 B de 1889, pág. 22, 
y carta núm. 70 de la secsion V I H , 
OCEANO INDICO 
Sumatra (costa W . ) 
1.350 Valiza en el bajo Pasir, bahía de Koningin-
ne. (A. á N . , núm 218[1.316. Paris 1891) La valiza 
del arrecife Pasir, (véase el Aviso núm, 91^520 de 1891), 
consiste en un trípode con asta y globo, todo pintado 
de blanco. Está colocada en medio del bajo, y tiene 
12m,8 de altura. 
Carta núm. 498 de la seccióa IV, y Derrotero del 
Océano Indico tomo I I I , pág, 456. 
Madrid 4 de Diciembre de 1891.—El Jefe interino, 
Luis G Bayo. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB L A M. N. T S. L . CIUDAD DR MANILA -
El lúnes próximo 28 del actual á las 10 de sn 
mañana se venderán en pública subasta en e. 
ta ía dos caballos declarados de comiso. ^ 
Lo que de ó 'den de Excmo. Sr. Corregidor J 
cia en la «Gaceta oficial» para conocimieui», 
blico. 
Manila 23 de Marzo de 1892.—Bernap^ 
zano. 
Habiendo terminado en el mes de Eaero 
pasado el tiempo de arriendo de los nichos 
tos y párvulos cumplidos y prorrogados del ruj 
rio general de Dilao, respecto de los cadKj 
contienen los mismos, cuyos nombres se ^[3 
continuación. El Excrao. Sr. Corregidor eu ^ 
i'-
u • 
' ^ ' o ' i] 
esta fecha se ha servido disponer, que los intereJ 'tcd 
deseen renovar el indicado arriendo, lo Jj ^ 
en el plazo de diez dias á contar desde el «• 
en que aparezca este anuncio en la Gaceta ol 
la inteligencia que de no hacerlo así serán (k 
dos los nichos y depositados en Ossario C0| 
restos que contengan ios mismos, pudiendo 
resados recoger las lápidas que tuviesen aque| 
tro del término de un mes contados desde el 
al del vencimiento del plazo anterior, pues 
trario quedarán k beneficio del expresado CeíJ 
y se venderán en concierto público, ingresj 
importe en las Cajas del Municipio. 
Adultos: cumplidos, los 5 años. 
D i a s . Parroquias. 
en 
o 
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3 Sta. Cruz 
4 S. Miguel. 
5 Catedral. 
16 Quiapo. 
14 Catedral. 
14 Erraita. 
27 H . Militar 
3 Recoletos 
26 Catedral. 
31 Idem. 
oro! 
ib, 
•63 5 D. Manuel 
Velazquez. 
93 9 D.a MaiíadelB* 
Uaruel, 
64 4 D. Manuel GoJ 
Kerr. 
80 9 D.a Francisca 0 
65 5 D. Sixto DábJa. 
63 I D . Múreos Mont#al 
69 2 D. Victoriano h m 
6b 7 Fr Paulino Gm1? 
66 7 D.a Valentina A.71 
67 2 D n M'u-linadek,ote 
tos. 
Prórrogado. 
D í a . Parroquia. 
o 
a 
as 
EH 
íflO 
3 e 
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20 
Dia. Parroquia. 
115 3 D.» BonifaciaCu"? 
Párvulo. 
o 
12 » 495 Luis Grupe y Orozcft 
Manila, 18 de Marzo de 1892.—Bernardino 
iE.V" 
:;1 
Eu virtud de lo dispuesto por el Excmo. ¡J 
rregidor Vice-Presidente, en cumplimientodea^ 
del Excmo. Ayuntamiento, se ha ssñalado i\ |} 
del ac nal, á las diez de su mañana, para síes 
vamente á concierto público para su remate 
mejor postor, la venta del solar con cerco de 
perteneciente á los fondos de la Obra-Pia de ^ 
existente en el pueb'o de Mariquina de est»P 
cia, con entera sujeción al pliego de bases qiie 
de manifiesto en esta Secretaría, con el p^110 
tulos de propiedad del citado solar, y 
en progresión ascendente de 132 pesos y 25 <*j 1 
E l ac^ to del remate tendrá lugar ante el 
Sr. Corregidor en su despacho situado ea 
Consistoriales el dia y hora señalados. M 
Manila, 18 de Marzo de 1892.~-BernardiQ0 * 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Ex 
Corregidor Vice-Presidente del Excmo. Ay11 ^ 
de esta Capital se saca por 2.* vez a p 
basta para su remate en el mejor postor ^ 
del juego de gallos en el segundo oj'11^!)-
dio municipal que corresponde los arraba.es^ 
San Miguel y Sampaloc, bajo el tipo en n 
ascendente de 37.399 pesos, 40 céntimos » 
nio, y con sujeción al pliego de condl? oniÜi 
cado en la (jt,aceta oficial núra. 72 corresL 
doce del corriente mes, debiendo en ( 
dactado el modelo de proposición pn^ 
referido pliego en la forma siguiente. 
MODELO. 
Doa N . N vecino de - • ' 
tomar á. su car^o la contrata del arrieI1;rioj!ll 
de gallos del 2.° grupo del rádio 
cantidad do (en letra y númeru;^, 
tera sujeción al pliego de condiciones f 
la Gaceta oficial. 
ota de 
^fanila.—Nüm. 86 26 de Marzo de 1892. 
separado el documento que acredita 
w-^-to ea la Caja dd Depósito la cantidad 
$fei?eülos sesenta y nueve pesos, noventa 
- n-ní)9 irT1Porte c*1100 Por ciento que 
^ nadicion 24 del referido pliego. 
, ] remate tendrá lugar ante el Excmo. 
f", t ea la Sala Capitular de las Casas Con-
i d i a 31 ^ presente mes á las diez en 
r en m a ñ a n a , 
í í n ? de Marzo de 1892.—Bernardino Marzano. 
'RACIÓN CENTRAL DE IMPÜESTOS 
•Pilis Y P R O P I E D A D E S D E F I L I P I N A S . 
;8> Sr. Intendente g-eneral de Hacienda, 
' L ^ ^'fecha de ayer, se ha servido disponer, 
í0 5 de Abri l próximo y h las diez en punto 
Máia.,na se celebre, 4 0 concierto público, ante 
C isiracioa (Jentral de Impuestos, Rentas y 
P1 V ia Subalterna de Hacien la pública de 
• de la Union, para la enagenacion de un 
^'depósito de tabaco, casa del encargado, Cuar^ 
Madores y el terreno en que se hallan en-
de la propiedad de la Hacienda en el puerto 
' ¿Q la expresada provincia de la Union, 
5¡Lia de un 10 p § del tipo que rigió en 
¿r ó sea por la cantidad de pfs. 415'5y en 
ascendente, y con estricta sujeción al pliego 
fciones aprobado por la Intendencia general. 
Lposiciones se presentarán extendidas en pa-
So iO." el dia y hora antes citados. 
uJediente en que consta el mencionado pliego 
Sciones y demás documentos, se halla de ma-
en el Negociado respectivo de este Centro, haata 
líel concierto. , . . 
B^ai 5 de Marzo de 1892.—El Administrador 
Luis Sagúes. 
8is 
rras 
6i_ 
uno. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
(fecha 18 del actual, se ha servido disponer 
¡«8 20 de Abril próximo y á las diez en punto 
fcúaaa, se celebre ante esta Administración 
Tía Subalterna de la provincia de Cebú, 3.er 
Jo público para vender un bote inútil titulado 
Ble» y sus enseres procedente del servicio de 
L en la bahía de la expresada provincia, 
Wja de un 5 por ciento del tipo que r igió ea 
írior ó sea por la cantidad de 23 pesus, 75 
en progresión ascendente, 
jroposicioues deberán presentarse en pliego 
exlendidas en papel del sello lO.* ó su equi-
¿xpediente en que consta el pliego de condi-
demás documentos, se halla de manifiesto 
¡íegociado respectivo de este Centro, hasta el 
"concierto. 
a, 21 de Marzo de 1892.—El Administrador 
•Luis Sagúes. 
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INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
KTONCIAS D E T E R R E N O S BALDIOS R E A L E O (IOS. 
samis. Pueblo Sta. Ana. 
l •• 
Urbano A.lvarez solicita la adquisición de te-
la ranchería de «Quinaya», cuyos límites 
Norte, Este; Sur y Oeste, terrenos del Estado; 
'0S! la extensión aproximada por no consig-
wteresado en su instancia. 
^ encumpüraienco al art. 4.o de' regla-
j e ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
•co para los efectos qoe en el mismo se 
M 3 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Yl 1 Guillelmi. 
Pueblo de Norzagarav. |,:, ^Balacan. 
ixciíi LQJ111011 Garda Forrero solicita la adquisición 
¡sí -tne» e^ S ^ ' 0 «Tigbi», cuyos límites son: al 
^ JUliti; al Este sitios Caisito Bitungol y 
«f Sdeg T r-; llacienda Cay Gallego, y al Oeste 
J ¡(jg ••losé comprendiendo una superficie aproe-
$ fcf.nCUar?n,'a bectáreas, según expresa el i n -
proí K ?U lnstancja. P 
\ ; D a - f t U CUtI1plimiento al art. 4.o del Regla-
|oe¿l p ^ 6 1 1 ^ 8 de 26 de Enero do 1889, se anun-
0 para los efectos que en el mismo se 
vtf - ¡ .a •>•> 
^ GSlelmiMarZ0 de ,892'""E1 lQ8eQ[ero 2-0 
!la ^ Bul acan. Pueb1o de Pulilan. 
" - a 
siti0 T?3?^62 solicita a^ adquisición de terre-
^eterr ' CUyos limites son: al Norte, Este; 
xirnad eQ0S ^  Estaf-lo; ignorándose su exten-
^ Por no consignar el interesado en su 
en C ü f f i n i i m i e i l t 0 a l a r L d e l R e g . l a m e n t 0 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o Jefe, 
J. Guillelmi. 
Don Mariano B3nitez solicita la adquisición de t 3 r r e -
no en el sitio Palueso, cuyos limites son: al Norte Este, 
Sur y Oeste, terrenos del Estado; ignorándose la ex-
tensión aproximada por no consignar el interesado en 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Doña Rafaela G. R^smi'la solicita la adquisición 
de terreno en el sitio «Balas,» cuyos límites son: al 
Norte, Este, Sur y Oeste; terrenos del Estado igno-
rándose la extensión aproximada por no consignar 
el interesado en su 'nsthncia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del regla-
mento para ventas de 23 d i Enero de 1889, se anua 
cia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan, 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Bulacan. Pueblo de Calumpit. 
Don Mariano Benitez solicita la adquisicúoa de 
terreno en el sitio Piiapilan cuyos límites son: al Norte, 
Este, Súr y Oeste; terrenos del Estado, ignorándole 
la extensión aproximada por no consignar el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Mariano Benitez solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Salaparau» cuyos límites son: 
al Norte, Este Súr y Oeste, terrenos del Estado; ig*. 
norándo?e la extensión aproximada por no consignar 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventar, de 26 de Enero del 1889, se anuncia 
al público pnra los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2 o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Doña Rafaela G. Rasmilla solicita la adquisición 
de terreno en el sitio Cambutilan, cuyos limites son: 
al Norte; Este, Sur y Oeste terrenos del Estado; ig -
norándose la extensión aproximada por no consignar 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Doña Rafaela G. Rasmilla solicita la adquisición de 
terrenos en el sitio, «Maculay», cuyos límites son: al 
Norte, Este, Sur y Oeste terrenos del Estado, igno-
rándose la extensión aproximada por no consignar 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Patricio Benitez solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Calaparan», cuyos límite-í son: al 
Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos del Estado, igno-
rándose la extencion aproximada por no consignar el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Patricio Benitez solicita la adquisición de terre-
nos en el sitio Piiapilan, cuyos límites son; al Norte. 
Este Sur y Oeste, terrenos del Estado ignorándose la 
extensión aproximada por no consignar el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892. —El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
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Don Calixto Ventura solicita la adquisición de 
terreno en el sitio Piiapilan, cuyos l im tes son: al 
Norte, Este, Sur y Oeste, terreno? del Estado; i g -
norándose su extensión aproximada por no consig-
nar el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al p ú -
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Calixto Ventura solicita la adquisición de te 
rreno en el sitio «Malucay,» cuyos límites son: al 
Norte, Este, Sur y Oeste terrenos del Estado; igno 
rándose la extensión aproximada por no consignar 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero ¿.o 
Jefe, J. Guil lelmi. 
Don Calixto Ventura solicita la adquisición de terre-
no en el sitio «Calaparan» cuyos límitp.s son: al Norte, 
Este, Sur y Oeste, terrenos del Estado; ignorándose la 
extensión aproximada por no consignar el interesado 
en su instancia 
Lo que en cumplimiento al srt. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de S. Fernando» 
Don Ensebio Borromeo solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en el sitio «Domilang tubig», cuyos l í -
mites son: al Norte, montes del Estado; al Este, te-
rrenos de Torcuato Coronel, Isidoro Oiagu r y Fermín 
Colanag; al Sur, montes del Estado y al Oeste, te-
rrenos de Julián Goray y Jorge Galicia; compren-
diendo entre dichos límites una superficie aproximada 
de veinte quiñones, según expresa el interesado en 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 12 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Romero. 
Provincia de Camarines Norte. Pueblo de ludan. 
Don Pedro Sobrado solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en el sitio «Habig», cuyos límites son: 
al Norte, terrenos de Gabino Jul ián, al Este, colina 
Pintongbato, al Sur, terrenos de Blás Sumagid y al 
Oeste, los de Marcelino Mauro; com prendiendo en-
tre dichos límites una superficie aproximada de c in-
cuenta hectáreas según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Maniia, 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
MONTE DB PIEDAD T CAJA DB AHORROS DB M A N I L A . 
Se han extraviado, según manifiestan los interesado»,, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan. 
«| 
£ 2 
í í ñ r u e r o s Fechas . N o m b r e s . 
20.615 22 Junio. 1891 7 » Cenon Medao. 
20.052 17 i d . » 16 » Rpgino Herr ra. 
19.808 16 id . » 2 » Rufina Monson. 
6.283 22 Febrero 1892 5 » Fe'ipa Salustiano. 
8.192 7 Marzo. 1891 7 > Fortu,.ato Molina. 
31.760 2 Octubre » 12 « E l mismo. 
22.477 8 Julio. » 7 » E l mismo. 
1.536 12 Enero. » 25 » Pedro A. Francisco. 
2.460 17 id . » 8 » Bernardo Yalon. 
Los que se crean con derecho á dichos documeatos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el té r -
mino de treinta dias, contados desde la publicacioa 
del presente anuncio en la Gfaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos 4 favor de dichos interesados, 
equivalencia de los primitivos talonarios, que qntidarác 
desde luego sin n ingún valor n i efecto. 
Manila, 11 de Marzo de 1892.—José Zaragoza. 
396 26 de Marzo de 1892. Gaceta de ManiU. 
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E d i c t o s . 
D o n F é l i x G a r c í a Gavieres , Juez de Paz p r o p i e t a r i o de l a r r a -
b a l de T o n d o . 
E n v i r t u d de l a p r o v i d e n c i a acordada en e l j u i c i o v e r b a l , 
c i v i l segu ido á i n s ' a n c i a de D o ñ a S i lves t r a M ó n i ^ o c o n t r a 
M a r í a F a b i á n , sobr-^ c a n t i d a d de pesos; se v e n d e r á en p ú b l i c a 
subasta la casa e m b a r g a d a á d icha demandada , compuesta de 
dos cobachas un idas de c a ñ a y ñ i p a , s i tuado e n e l b a r r i o de 
G u i t n a ca l le B i lbao de este a r r aba l , cuyos l i nde ros son: por 
e l Es t e l a d i c h a calle B i l b a o , por el Oeste l a casa de u n a 
n o m b r a d a M a r í a , por e l N o r t e l a fie u n a n o m b r a d a E s c n i á s t i c a 
y po r e l S u r l a de u n n o m b r a d o Sant iago . L a ven ta se v e r i f i c a r á 
e n los dias 28, 29 y 30 de los comentes , debiendo ver i f icarse 
e l r ema te en e l ú l t i m o d ia y en los Es t rados de este Juzgado 
á las doce del d i a . en l a i n t e l i genc i a de que no se a d m i L r a 
pos tu r a a l g u n a s i n que se c o n s i c n a en l a mesa j u d i c a l e l 
ÍO p g de l va lo r de su t i p o y a l efecto se pone este anunc io 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
D a d o en e l J u z g a d o de Paz de T o n d o , 21 de Marzo de 1S92.— 
F é l i x G a r c í a Gaviares.—Por m v n d a d o de su S r í a . , F ranc i sco Reyes 
( F i r m a i n i n t e l i g i b l e . ) 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a ' d i c t a d o en e l d ia de ayer po r e l 
Sr . Do'.i R i c a r d o R ica fo r t y S á n c h e z , Juez de p r m e r a i n s t a n -
c i a del D i s t r i t o de T o n d o "de esta Cap i t a l en los ¡ u to s j u i c i o 
e j ecu t ivo p r o m o v i d o s por D .a A n g . l a Cabanas de esta veci -
dad represen tada por el P í o r u r a d o r D . J o s é Cr i spulo Reyes 
con t r a D a M a r í a S a g r a r i o B o i b o l l a ¡-obre c a n t dad de ¡ j esos 
sa saca per segunda vez á p ú b l i c a subasta con l a r eba ja , de 
v e i n t i c i n c o por c i en to del t ipo de su a v a l u ó l a finca s i -
g u i e n t e . 
U n a hac ienda enclavada e n e l si t io y b a r r i o de B u l i r a n del 
p u e b l o de San A n t o n i o p r o v i n c i a N u e v a Ec j a con su m á -
q u i n a de vapor s is tema Bachavan de seis caba l los de fuerza , 
c u y a hac ienda m i d e u n a snncr f lc ie de di sc 'entos cua ren ta y cua t ro 
h e c t e á r e a s c u a r e n t a y di.s á r e a s y ve in t i s i e te cen t i á r e a s , y l i n d a po r 
N o r t e te r renos b a l d í o s realengos otros de Angeles . Sor i ano y Fe i -
c iano Or t iz l a calzada del b a r r i o , terrenos de Gregor i a Paez c h i n o 
A n t o n i o B o r b o l ' a , V i d a l V i l l a s a n t e , la ca l zadav ie j a y ter renos de 
G r e g o r i a Paez al este e l r i o g rande de Nueva E c i j a , l a c a l -
zada del b a r r i o y terrenos de A d r i a n o R e ü a Esteban Day í o , J u l i a 
y T o m á s Mendoza, Fe l i pe Pasada, E n g r a c i o Mendo a, b a l d í o rea-
l engo , F l o r e n t i n a Mendoza, Es tehau Dayao , G r e g o r i a Paez, 
c h i n o A n t o n i o B o r b o l l a , Pedro M a n g i l i t , A h ' j o R e ñ a , c h i n o 
Q u i t e r i o A n c h u e l o , M.- . r , e l ino Borbo l a , L a u r e a n o B u s t a m a n t e , 
C a m i l o A g u s t í n , y E l i a s Cando, al S u r e l c i tado r io g rande 
de N u e v a E c ' j a , y a l Oeste el m i s m o r io y terrenos de S U -
b i n o Dayao, Cas!miro N ^ p u m u e no . bal d o r e r l ^ n g o , A l e j a n d r o 
Esando , J u a n a A n t o n i o y M a r c e l i n o B o r b o l l a tasado lo hac iendo 
en nueve m i l sieteeientos setenta y seis pe&os noven ta c é n t i m o s 
y l a m á q u i n a de vapor en m i l pesos. 
E l r emate se v e r i f i i e r a r á s i m u l t á n e a m e n t e en este Juzgado y en 
e l de Nueva E c i j a el d n 5 de A b r i l p ' -ox imo v f n dero y hora de 
las once en p u n t o de su m a ñ a n a , a d v i r l i é n d o s ' 1 que los t í t u l o s 
de propiedad se h a l l a de man i f i e s to en l a Kscr ibau ia de l i u f r a s -
c r i s to : que no se a d m i t i r á postura que no cubra las dos terceras 
pa r t e s del t i p o de l a subasta y que para tomar par te en ella debe-
r á n los l i c i t a d o r e s cons-'s-nar p r e v i a m e n t e en l a mesa j u d ' c i a l 6 
e n e l E s t a b l e c i m i e n t o p ú b l i c o dec l inado a l ef cto u n a can t idad 
equ iva l en t e cuando menos a l diez por c i en to del t i p o que s i rve 
de base para e l la , s:n c u y o requis i to no s e r á n ! d m i t d o s . 
M a n i l a , 23 de Marzo de 1862—Por m i compuesto, M a r t í n e z , 
A n t o n i o B u s t í l l o . 
Por p r o v i d e n c i a del S r . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l d i s -
t r i t o de I n t r a m u r o s , d i c t ada en esta fecha, en e l i n c i d e n t e 
p r o m o v i d o por l a r e p r e s e n t a c i ó n del c h i n o P u a - L i c o en los autos 
de t e s t amen ta r i a de l finado D . V e n a n c i o D m a con t r a D o ñ a J u l i a 
D í u a y D o ñ a , M a r í a Paz L a j i n sobre esc luc ion del i n v e n t a r i o 
de los bienes de d i c h a t e s t amen ta r i a de u n a c a n t i d a d de d i n e r o 
se not i f ica á los e r o i c r o s le l a exoresada D o ñ a M a r í a Paz 
L a j i n h o y d i f u n t a p o r m e d i o del presente Ja p r o v i d e n c i a c u y o 
tenor es e) s iguiente :—Juzgado do p r i m a r a i n s t an c i a de I n -
t r a m u r o s á f6 de Marzo de 1892—Providencia T r á i g a n l e estos 
autos á l a v i s t a para sentencia con c t a c ion de las partes P r o -
v e í d o y firmado por su S r í a , de que doy f é . — F e r n a n d e z — 
F r a n c i s c o Ramos C r u z . 
E s c r i b a n í a del Juzgado de 1.a i n s t a n c i a del d i s t r i t o de I n -
t r a m u r o s á 22 de M a r z o de lfc92.—Francisco R . Cruz . 
D o n L e ó n A p a c i b l e y C a s t i l l o , Juez de p r i m e r a in s t anc ia de esta 
p r o v i n c i a po r s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a , que de estar e n e l ac-
tua l e j e rc i c io de sus func iones , yo e l ac tua r io doy fé . 
Por e l presente c i t o , l l a m o v f m p l a í o po r p r e g ó n y edicto a l 
o fendido D o m i n g o Legasp i casado, de cu a r en t a a ñ o s de edad 
n a t u r a l de Gavi te v i e j o , p r o v i n c i a de C a v i t e , araez y ac tua l ca -
beza de b a r a n g a y de la c a b e c e r í a n ú m . 13, pa ra q u ; por el t é r -
m i n o de nueve d ias , contados desde l a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de 
este edic to , se presente persona lmente en este Ju /gado para de-
c l a r a r e n causa n ú m . 13!46 que i n s t r u v o sobre nauf rag io de u n 
parao d e n o m i n a d o San V i c e n t e n ú m . 1109; aperc ib ido de E s t r a -
dos e n caso c o n t r a r i o lo que h u b i e r e lugar . 
Dado e n Batangas á 16 de Marzo de 1892,—León A p a c i b l e . 
Por e l presente l l a m o , c i t o y emnlazo por p r e g ó n y edicto 
á los ausentes M a u r i c i o B a d i l l o . A g u e d o B a d i l l •, J u a n " B a d í l l o , 
D i o n i s i o B a d i l l o , Sotero B a d i l l o , A l b e r t o B a d i l l o , T o m á s M e n d za 
y A m b r o s i o Mendoza , vecinos de l ba r io de L u v a comprehens ion 
de S. L u i s de esta p r o v i n c i a , á fin d«. que de'ntro de t é r m i n o 
de t r e i n t a d ias , contados desde l a p r i m e r a p u b l i c a c i ó n d e l 
presente e n l a « C a c e t a oficia!» de estas i s las , c o m o a r zcan en 
este Juzgado <5 en l a c á r c e l p ú b l i c a de esta p rov inc ia á defenderse 
de l o s cargos que les resul ta en Ja causa n ú m . 12 980 que i n s t ruyo 
c o n t r a los m i s m o s y o t ro po r h u r t o , a p ^ r c í b dos de que en o t r o 
caso se les d e c l a r a r á c o n t u m a c e s y rebeldes á los l l a m a m i e n t o s 
j u d i c i a l e s y se ex tenderen las ac tuaciones á los m i s m o s conser-
nientes con los Es t rados de este Juzeado. 
Dado en Batangas á 14 de M a r z o de 131 . ' ,—León A p a c i b l e . — 
Por m a n d a d o de su S r í a . , I s i d r o A m u r a o . 
D o n A n t o n i o de Lara D í r q u i , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de este 
d i s t r i t o de Barotac V i - j o , en l a p r o v i n c i a de I l o i l o , que de 
estar en e l p l eno e jerc ic io de sus func iones e l i n f r a s c r i t o E s -
c r ibano da fé. 
H go saber: Que po r p rov idenc ia de esta fecha, d i c t ada e n 
los au tos ejecut ivos q u ü s igue e n este Juzgado la representa-
c i ó n de D . Franc isco G ó m e z c o n t r a D. J o s é A aujo sobre paffo 
de c a n t i d a d de pesos, he acordado se p ro ed i á la venta e n 
p ú b l i - a subasta por t é r m i n o de v e í n t o dias , de los bienes e m -
ba rgados á d i c h o A r a u j o , s i tuados en e l m g a r de B a l á b a l o 
t é r m i n o del pueblo de Barotac nuevo , que cons t i t uyen l a H a -
c i e n d a d e n o m i n a d a M á q u i n a y son los s iguentes, avaluados en 
los precios que á c o n t i n u a c i ó n de cada u n o de ellos se ex-
presar—Sesenta cavanes de t i e r r a , tasados á r a z ó n de c:'en pe -
s s cada cavan , seis m i l oesos; u n a casa de tab la en q u i -
n i e n t o s pesos; u n c a m a r í n de t r a p i c h o para el benef ic io de a z u -
peso?; u n m o l i n o de h ' e r ro de segunda cla^e, en cua t roc i en to s 
pesos; y o t r o m o l m o de cua r t a clase, en c ien to c incuen ta l e -
sos; debiendo celebrarse su r e m a t e el d í a trece de l mes de 
A b r i l p r ó x i m o á las diez de su m a ñ a n a , en los estrados de 
este Juzgado , bajo el t ipo de su a v a l u ó . L o que se a n u n c i a 
a! p ú b l i c o para c o n o c i m i e n t o de Jos que q u i ^ r a u interesarse en 
l a subasta; a d v i n i é n d o s e qua no se a d m i t i r á n posturas que no 
c u b r a n las dos terceras partes de d icha t a s a c i ó n v que los l i c i -
ladores d e b e r á n c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e e n l a mesa de este 
Juzgado (5 e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de Hacieni) 
u n a can t idad i g u a l por lo menos a l die? !' 
de l a subasta. r 
Dado e n Pototan á I I de M a r z o de 
De rqu l .—Ante m i , T o m á s Saenz. 
D o n M a r i a n o I z q u i e r d o y G o n z á l e z , Juez Hfl 
del Juzgado de l a p r o v i n c i a de l a La&nn ^ 
Por el presente c i t o , l a m o y e m p ' a z o j p 
sentes I s i d r o Rub io , N i c o l á s V i l l e g a s y JoJ1! 
y vecinos de l pueblo de Ga lamba , solterosdens*) 
que en e l t é r m i n o de t r e i n t a dias, contaclotdJ 
del presente edicto se presenten á este 
p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a á responder loscars1 
en la causa n ú m . 54'28 po r rob ¡ y homicidi^! 
de no hacer lo den t ro del expresado plazo iL' 
j u i c i o s que e n derecho h u b ' e r e lug-T i-e les ¿ j . 
y con tumaces y se en tender n las ulteriores ^ 
r e la t ivas c o n los E irados de l Juzgado . 
Dado e n Sta. C r u z á 18 de Marzo de 1892.^. 
—Por mandado de su S r í a . — M a r c o s de Lara ^ 
P o r e l presente c i to , l l a m o y emplazo á Se-
n o , de Calamba. para que, por e l término d, 
c o n t a r desde el p r i m e r d ia de l a publica^? 
en l a « G a c e t a o f ic ia l de M a n i l a » , se prese»! 
gado para dec l a r a r en l a cansa n ú m 5778 ' 
Juzaado c o n t r a M a c a r i o Giucran y otros por J 
ape c i b d o que de no v o r i f i c a r l o , le pararán y 
en derecho hub i e r e l u g a r 
Dado en Sta Cruz de Ja L a g u n a á 21 de t 
Mar . ano Izqu ie rdo .—Por m i n d ü d u de su Sr ia j 
Santos. 
D o n Rafael Mora le s y P r i e to , Juez de prin, 
p rop iedad de Camarines Sur . 
P o r e l presente c i to , l l a m o y emplazo al 
c h i n o M a r i a n o Rosales, n a t u r a l de Chancheu, 
de esta p r o v i n c i a , de u n o s t r e i n t a años ^ 
do, de oficio l abrador , para q u Í en ei lérmino] 
á con ta r desde l a p u b l i c a c i ó n del presente edei 
of ic ia l de M a n i l a » , se presente en ios Estrai 
gado ó e n l a c á r c e l p ú b l i c a ü e esta provincial 
l a causa n ú m , 2932 po r h u r t o , aperc ib ido qnj 
se p r o c e l e r á á l o que haya lugar . 
A l p ropio t i e m p o , en n o m b r e de S M , $ 
exhor to y requ ie ro á todas las autoridades tai 
mi l t a res procedan á l a c p t u r a d-- d i c h > pro 
que fuese, le conduzca á l a C á r c e l de 
m i d i s p ^ s h r o n . 
Dado en Nueva G á c e r e s a 1(5 de Marzo delsj 
l e s—Por mandado de s u S r í a . , T i c i o Alvares.i 
D o n A n g e l Sanz y B o r r a Juez de primera igj 
Dis t r i to , , que de es'ar y de ha l l a r se en el i 
de sus funciones , el i n s f r a s e n t o Escribano di1 
Por e l presente c i to , Humo y c m p l a í i á Va¡¡ 
P e t r o n i l a L a n g a padres de E u s e b i a Garc ía crtt| 
Lacson veemo de M o l o , cuyas circunstancias ¡H 
n o r a u , pa ra que den t ro del t é r m i u o de nnm 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este ed oto en la «Gad 
se presenten en este Juzgado á prestar declarad 
n ú m . 3995 que i n s t r u y o en a v e r i g u a c i ó n de las 
cha E u s e b i a G a r c í a , en e l en tend ido que desi: 
p a r a r á n los per ju ic ios consiguientes . 
Dado en l l o í l o á 12 de Marzo de 1892.-A1I 
m a n d a d o de su S r í a . , T i b u r c i o Saenz. 
Ca 
P o r p r o v i d e n c i a de esta fecha, dictada en 
6588 cont ra D M a r c e l i n o P u n í a y otro por 
v a r i c a c i ó n , se c i t a II i m a y emplaza á la 'M 
H a l i l i , vec ino de l pueblo d i B a r a s o i i n , proviní' 
pa ra que en el t é r m u . o de nueve dias a coal 
b l i c a c í o n de l presente en l a « G a c e t a de Manil l 
este Juzgaco para prostar d e c l a r a c i ó n en ¡a referí 
a p e r c i b i m i e n t o como con t r a r io do paran*- los í^ BlDac 
g u i e n t e s . 
Bacolor , 18 de Marzo de 1892.—Los testigos dea» 
l i o Cenzon . Perfecto M e r c a ' o . 
D o n F l o r e n t i n o T o r r e s , Juez de I . a instancia-i 
de l a Pampanga . 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo al aifl 
Bal tasar , v iudo , con h i jos de unos veinliiiucvt" 
n a t u r a l de G a l u m p i t , v e c i n o de S. S imón , (le e» 
regulares , co lor m o r e n o , ojos, polo v cejas inTjj 
boca r e g u l a r , ca ra redonda , con ¡ i lgumis cica» 
reo ausente de l a causa n ú m . 7009 por hufiOil 
t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , á con ta r d> s le la pw 
s e n t é en l a « G a c e t a de M a n i a ,» so presente »j 
ó en las c á r c e l e s de esta p r o v i n c i a para « 1 
derse de los cargos que c o n t r a el misino Wfi 
fresada causa, b 3 j o a p e r c i b i m i e n t -, d^ pararií; os per ju ic ios cons igu ien te s 
Dado en l a V i l l a de Baco lor á 18 de Mirzof 
t i n o Tor res ,—Ante nosotros los testigos d i -suf 
Mercado , Corne l io C e n z o n . 
D o n J u l i á n G a r c í a y D u r á n , Ten ; nte de N,f | 
segundo Comandante de la Comis • n de M 
F i ca l de u n a s u m a r i a . 
H a c i e n d o uso de las f i cu l tndes qu^ la beyl 
l l a m o y emplazo á los a r m a d o es. c rfjauores,fl 
C a p i t á n 0 P i l o to del Pa i lebot Is. i 1 p r 'I11'J" 
pan á cerca del n a u f r a g i o de .lio.ho Pa1'^0]!^ 
recer en esta F i s c a l í a , en ei t é r m i o de d i 1 ^ ' , ! 
l a fecha de l a i n s e r c i ó n en la < Ga. et " ^ L * 
presente tercer ed ic to . Y de n / vorsilcar att 
del refer ido plazo, les p a r a r á n los pi juci(*s1U; 
b le re l u g a r . n M 
O l o n g a p ó 14 de Marzo de 1 S 9 2 . - J u l i á n G » ^ 
dato , J o s é A r o c a . 
E l C h i n o L ' -on Pa l anca T a n - Q u onje, Teuien4"; 
l a p r o v i n c i a de l a Pa ragua , 
H a l l á n d o m e i n s t r u y e n d o exne i t n o d- 0 
delegado do H a c i e n d a , por Haber desa 'ares ^ 
de J o l ó p i r a donde fue ron pas.ipo t» os P( d 
U t i co M i l i t a r de es ta p r o v i n c i a b s c h i n - « 
M o r e d t l p - d r o n de l a m i s m a . ÍK -'» á i'los'> "]]¡|i 
sup l i co á todas las A u t o r i d a d e s asi C vres r i 
po r cuantos medios se h a n no- ih i s y el ' t* 
n i s l r a c i ó n de Jus t i c i a , p ; o c o d i i i b» buS :e 
espresados ch inos , cuyas s e ñ a s pe.soiiaies j r 
p o n ' é a d o l o s á m í d i s p o s i c i ó n ;!S do j j 
Y pa ra que l a presente r equ . s . io i ' _ eür* 
c idad , se i n s e r t a r á e n l a « G a c e t a o i i c i ' üe j 
parages p ú b l i c o s acos tumbrado^ . , nnn W 
Puer to Princesa, 18 de M a r z o de l«J2. 
c re ta r io , T a n toco. ^ 
S e ñ a s personales del ob o CbjJ^ (jí 
Es t a tu ra baja, co lor moreno , 
redonda , con ve rnue la . 
I d e m , d e l c h i n o O n g - M o r e es 
a t a , ojos pa rdos , cara r e d o n d a . 
alta,^ 
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